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方向が 軸，上下方向が 軸，左右方向が 軸に一
致する．この加速度計の出力信号を 	イン
タフェースを介して携帯情報端末（社










験では，歳代の被験者 #名（表 ）に対し， 	
軸加速度計を腰背部に装着した状態を基準（無負荷
時）として， 左右足関節それぞれに  )の錘装
着，	左右足関節それぞれに  )の錘装着，*左右
膝関節それぞれに屈曲角度を+度以下に制限する装
具装着， +腰背部付近に + )の錘装着， 腰背部
付近に)の錘装着という +種類の負荷を課した
状態で，それぞれ 	 ),-&（+,-,）の速度で +
 川崎医療福祉大学大学院 　医療技術学研究科 　医療情報学専攻 　 川崎医療福祉大学 　医療技術学部 　医療情報学科 　
 川崎医療福祉大学 　医療技術学部 　健康体育学科 　
（連絡先）谷川智宏 　〒 　倉敷市松島 　川崎医療福祉大学
	




















































いて，無負荷時  )負荷時， )負荷時  )
負荷時となる傾向を示した．特に，前後軸について























































































































































































































































 谷川智宏 　太田 　茂 　長尾光城 　宮川 　健

























































































































































































）厚生労働省 　平成	年 国民生活基礎調査の概況（  歳以上の者のいる世帯）
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